












































































































































































































































































使用テクスト:」レのψtt Zbyarあy a―のテクストはValew Lttbauこdワビ薔鴫







52              子供と「言葉」
第49巻第3号、関西学院大学人文学会、1999年、P。74‐87.
Marie‐」0“chOmbtt De Luwe,υh ttdb aυ能 :ノ勧己加に場P血,PayOt,1971,
p.350‐360。
② chombtt De LauwQ ap.磁,p.350.《Peu apЮs bs p‐miδЮs d鍋uvetts directes
deS ttett qui rentourent,et en m6me ttmps qu■∞ntinue a n五chir ses
connぶmanoes,renfant s'亜出 u langage indind des moL,des mots dOnt i ttt
savolr 6tablir h∞照)。pondance avec Ls O可0協,Ou qШ peuvent ld pem醐しЮ de
」ou―ふdautres麗血
“
s que cene de la pelu〕ption hm6diate。))






自職 のテーマとの関係から丁」(『年報フランス1孵制 第田号、関西審 フラ
ンス学会、1999年、p.29‐41)、篠沢秀夫「ヴァレリ・ラルボにおける内的独自-4餞盟嶋
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助 hanO Sattany“E嵐des J翻勧崩
“
de Valev Larbaud'力の 協ヒガbttd
Pa面に,“A´GoLt,1975,p.233‐247
西村靖敬、眈翡集『幼なごころ』に描かれた子どもたち―ヴァレリー・ラルボー の子ども働、
『外国語科研究紀要』第32号、東京大学、1986年、p.35‐9。
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